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UNIVERSITY BAND
Dr. Terry Austin, conductor
Wednesday, November 9, 2016, 7 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall
W.E. Singleton Center for the Performing Arts
922 Park Ave. | Richmond, Virginia
A Southern Hymn Bill Locklear
Earth Song Frank Tichelli
Conga del Fuego Nuevo Arturo Marquez
Transcribed by Oliver Nickel
Grace Brian Balmages
Nordanwind Carl Strommen
The March from "1941" John Williams
Arranged by Paul Lavender
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FLUTES
Taylor Bendus
Kiyah Copeland
Paolo Cruz
Jacob Dezeeuw
Siera Gaidar
Anna Guo
Kidest Hailu
Sarah Holland
Ella Raff
Taylor Teagle
Keerthana Vishwananth
Ashley Weitzel
BASSOON
Olivia Taylor
CLARINETS
Rebecca DeCamp
Elizabeth Diamond
Andrew Garvin
Fallon O'Connor
Isabel Rose
Brian Smith
Nicholas Smith
Scott Szabo
Nathan Talbert
Whitney Taylor
Allyson Topping
Melissa Wakefield
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BASS CLARINET
Anthony Trotta
SAXOPHONES
Torie Alfonso
Michaela Avino
Nicholas Cantwell
Andrew Hearn, tenor
Maya Holmes
Jake Howard
Elizabeth McClellan
Caleb Miller, baritone
Nikolas Smith
Stephanie Whalen, tenor
TRUMPETS
Nicholas Roberts
Khourey Royal
Oakley Bonney
Tyler Coleman
Mason Klein
Matthew Malone
Wesley McRoberts
Matthew Purvis
Tyler Zaprazney
HORNS
Kayla Haywood
Brittany Nelson
Jaime Weissberger
Dylan Thomas
TROMBONES
Bryan Gonzalez
Vincent Guzman
Dakota Kensey
Byron Maldonado
Geoffrey Sisco
Zachary Taylor
EUPHONIUMS
Chance Baskerville
Timothy Lopez
Justin Paes
Christian Porter
TUBAS
Jiewei Chen
Theodore Learnard
Brendan Johnston
Jacob Perry
Lindsay Seeley
PERCUSSION
Rodrigo Magana
Peter Vincenti
Alexandra Joyce
Oluwatobi Hasan
Richard Lester
VCU Music: Educating musicians to shape the stage, the classroom, and the world.
